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Women’s All-Time All-Conference 
 
Outdoor Leaders   1 2 3 R Totals 
Monica Smith, WOU (2002-05) 2 4 5 3 14 
Bridget Johnson, WOU (2003-06) 3 4 3 1 11 
Stephanie Huffman, SPU (2001-02) 5 4 0 0 9 
Karen Summers, SPU (2000-01) 2 1 2 4 9 
Rachel Ross, SPU (2000-02) 4 2 0 2 8 
Sarah Kraybill, SPU (2000-03) 4 1 0 3 8 
Jacque Postlewait, WOU (2006-08) 4 1 3 0 8 
Laura Widman, SPU (2000, 02) 3 2 3 0 8 
Terran Legard, CWU (2004, 06-07) 2 2 1 3 8 
Cyrena Bell, SPU (2000-01) 2 2 0 4 8 
Dan. Ayers-Stamper, SPU (2003, 05) 6 0 1 0 7 
Ashley Puga, NNU  (2006-08) 2 3 1 1 7 
Katy Kociemba, WOU (2004-05) 2 2 1 2 7 
Holly Conrad, WOU (2000-03) 1 4 2 0 7 
Jaci Cederberg, WOU (2002-05) 1 5 1 0 7 
Kelly Fullerton, SU (2002-05) 4 0 2 0 6 
Jennifer Pyeatt, SPU (2000, 02-03) 2 2 2 0 6 
Melissa Behrens, WWU (2001-04) 2 2 1 1 6 
Jody Binder, CWU (2001-03) 1 2 2 1 6 
Lindsey Stewart, SPU (2000-02) 1 0 2 3 6 
Dania Swosinski, WWU (2002-03) 4 0 0 1 5 
Mary Pearce, UAA (2006-07) 3 2 0 0 5 
Kim Bascom, WWU (2005-07) 2 1 2 0 5 
Shelley Comstock, WOU (2000-03) 2 0 2 1 5 
Kinyatta Leonhardt, SPU (2004-05) 1 3 0 1 5 
Chelsi Claussen, SMU (2004-07) 1 2 2 0 5 
Linda Blake, SPU (2003-04, 06) 1 2 2 0 5 
Jawea Harder, SPU (2000-02) 1 0 1 3 5 
Ashley Rountree, CWU (2003-06) 0 2 1 2 5 
 
Indoor Leaders   1 2 3 R Totals 
Terran Legard, CWU (2004-06) 4 1 2 3 10 
Jessica Pixler, SPU (2007-09) 4 2 0 3 9 
Latsaha Essien, SPU (2007-09) 4 1 0 3 8 
Ashley Puga, NNU (2006-09) 3 1 3 1 8 
Jessica Hinton, SPU (2007-09) 2 2 3 1 8 
Krissy Tandle, CWU (2005-07, 09) 6 0 1 0 7 
Teona Perkins Golding, SPU (2006-08) 2 3 0 2 7 
Jane Larson, SPU (2007-09) 2 2 1 2 7 
K J. Postlewait Helbling, WOU (06-09) 2 2 1 0 5 
Karin Rohde, SPU (2005-07) 2 1 1 1 5 
 
Note: Athletes finishing first (1), second (2), third (3) or participating on a 
winning relay team (R) receive all-conference recognition. 
 
Outdoor 
 
Alaska Anchorage  
 
 2002 2003 2004 2005 2006 Totals    
Davya Baker    0-0-1 1-0-0 1-0-1 (2) 
Kamie Jo Massey     0-1-1   0-1-1 (2) 
Stacy Edwards   1-0-0    1-0-0 (1) 
Mandy Kaempf     1-0-0 1-0-0 (1) 
Mindy Lindquist    0-0-1  0-0-1 (1) 
Mary Pearce     2-0-0 -- 
Laura Carr     0-0-1 -- 
 
 2007 2008 2010 2011 2012 Totals 
Mary Pearce 1-2-0     3-2-0 (5)     
Kim Brady 1-0-1 2-0-0    3-0-1 (4)      
Elizabeth Chepkosgei 0-0-1 1-1-1    1-1-2 (4)     
Laura Carr 1-0-0 1-0-0    2-0-1 (3)      
Jessica Houston   0-1-0    0-1-0 (1)   
Emily Tweto 0-1-0      0-1-0 (1) 
Davya Flaherty  0-0-1    0-0-1 (1) 
 
Central Washington  
 
 2000 2001 2002 2003 2004  Totals 
Jody Binder  0-0-1 1-1-0-1 0-1-1  1-2-2-1 (6) 
Alicen Maier 0-1-0 0-0-1 2-0-0-0   2-1-1-0 (4) 
Sarah Forrey 1-0-0 1-1-0    2-1-0-0 (3) 
Amy Forrey 1-0-0 1-1-0    2-1-0-0 (3) 
Davina Strauss   0-1-1-1   0-1-1-1 (3) 
Abby Bielenberg 0-1-0 0-0-1    0-1-1-0 (2) 
Kara Nygard     0-0-1-1 0-0-1-1 (2) 
Jenoa Potter    1-0-0-0   1-0-0-0 (1) 
Erinn Nickels  0-1-0    0-1-0-0 (1) 
Stephanie Stine      0-1-0-0 0-1-0-0 (1) 
Ellie Fortin 0-0-1     0-0-1-0 (1) 
Linsy Nickels 0-0-1     0-0-1-0 (1) 
Leah Villegas  0-0-1    0-0-1-0 (1) 
Tiffany Picinich     0-0-1  0-0-1-0 (1) 
Erika Olson    0-0-1  0-0-1-0 (1) 
Teresa Schlafer    0-0-1  0-0-1-0 (1) 
Christina Lashbrook   0-0-0-1   0-0-0-1 (1) 
Allison DeGracia   0-0-0-1   0-0-0-1 (1) 
Lea Tiger   0-0-1-0 1-0-0 0-1-0-0 -- 
Christin McDowell      0-0-1-0 -- 
Lindy Mullen    0-1-0  -- 
Ashlee Rountree    0-1-0 0-1-0-1 -- 
Terran Legard     2-0-0-1 -- 
Brandy Anderson     1-0-0-0 -- 
Amber Green     0-0-1-0 -- 
Katie Hingston     0-0-0-1 -- 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 Totals 
Terran Legard  0-1-1-1 0-1-0-1   2-2-1-3 (8) 
Ashley Rountree 0-0-1 0-0-0-1    0-2-1-2 (5) 
Lea Tiger 1-0-0     2-1-1-0 (4) 
Krissy Tandle  0-2-0-0 1-1-0-0   1-3-0-0 (4) 
Rachael Kaercher  0-0-1-1 0-0-1-1   0-0-2-2 (4) 
Brandy Anderson 1-0-1     2-0-1-0 (3) 
Shaina Afoa   0-1-0-0 1-1-0  1-2-0-0 (3) 
Lindy Mullen 0-1-0 0-1-0-0    0-3-0-0 (3) 
Chelsea Evans  0-0-0-1 0-0-0-1 0-1-0  0-1-0-2 (3) 
Amanda Gius  0-0-0-2 0-0-0-1   0-0-0-3 (3) 
Katie McMeel  0-1-0-0 1-0-0-0   1-1-0-0 (2) 
Rachel Bailey 0-1-0 0-1-0-0    0-2-0-0 (2) 
Christin McDowell 0-1-0     0-1-1-0 (2) 
Amber Green  0-1-0-0    0-1-1-0 (2) 
Marcie Mullen 0-1-0 0-0-1-0    0-1-1-0 (2) 
Katie Hingston 0-1-0     0-1-0-1 (2) 
Raquel Gonzalez     0-0-1 0-0-1-0 (1) 
Sarah Benson   0-0-1-0    0-0-1-0 (1) 
Becky Scherer  0-0-1-0    0-0-1-0 (1) 
Katie Hummel   0-0-1-0   0-0-1-0 (1) 
Britany Hood  0-0-0-1    0-0-0-1 (1) 
Teresa Schlafer  0-0-0-1    0-0-0-1 (1) 
 
Humboldt State 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 Totals 
Kari Gosnell   1-1-0 1-1-0  2-2-0 (4) 
Barbara Weaver 3-0-0     3-0-0 (3) 
Peni Vaefaga  1-1-0    1-1-0 (2) 
Jennifer Ruff 1-0-0 0-0-1    1-0-1 (2) 
Kate Droz  0-1-0 0-0-1   0-1-1 (2) 
Dolores Bergmann   0-0-1 0-1-0  0-1-1 (2) 
Becky Mello  1-0-0    1-0-0 (1) 
Leia Giambastiani 1-0-0     1-0-0 (1) 
Jennifer Cochran 0-1-0     0-1-0 (1) 
Rachael Wiseman   0-1-0   0-1-0 (1) 
Carie Bronson   0-0-1   0-0-1 (1)     
Nikki Hodgson   0-0-1   0-0-1 (1)     
 
 2005 2006     Totals 
Nicole Campbell 1-1-0     1-1-0 (2)       
Audrey Oswald  1-0-0    1-0-0 (1)      
Jessica Rendon  0-1-0    0-1-0 (1)      
Keri Gross 0-1-0     0-1-0 (1)       
 
Montana State Billings 
 
 2008 2010 2011 2012 2013 Totals 
Lexi Halvorson 0-0-1     0-0-1 (1) 
 
Northwest Nazarene 
 
 2001 2002 2003 2004  2005 Totals    
Kristi Lund 0-1-0 1-0-0    1-1-0 (2)      
Lindsey Glaze 1-0-1     1-0-1 (2)       
Kristina Romero 0-1-1     0-1-1 (2)       
Susan Young  0-0-1   0-1-0  0-1-1 (2)    
Ashley Rickels    0-0-1 0-1-0 0-1-1 (2)   
Mary Ann McDonald 0-0-1     0-0-1 (1)       
Lisseth Lorelli-Qualls 0-0-1     0-0-1 (1)       
Emily Peterson     0-1-0 -- 
 
 2006 2007 2008 2010 2011 Totals 
Ashley Puga 1-0-1 0-1-0 1-2-0-1   2-3-1-1 (7)     
Nicki Schutte   1-1-0-2   1-1-0-2 (4)     
Latoya Tidwell   1-1-0-1   1-1-0-1 (3)     
Lindsay Brady    1-0-0-2   1-0-0-2 (3)    
Emily Peterson 0-1-0 0-0-1    0-2-1-0 (3)       
Amanda Merrell   0-1-0 0-1-0    0-2-0-0 (2)      
Amy Carroll  0-1-0    0-1-0-0 (1)      
Ashley Wornell   0-0-1    0-0-1-0 (1)      
Kristina Wherry 0-0-1     0-0-1-0 (1)       
Laura Von Arx   0-0-1-0   0-0-1-0 (1) 
Kim Berberick   0-0-0-1   0-0-0-1 (1) 
Elisa Decker   0-0-0-1   0-0-0-1 (1)     
 
Saint Martin’s 
 
 2000 2001 2002 2003 2004  Totals    
Emily Thomas  1-0-0 0-0-1   1-0-1 (2) 
Julie Mattson 0-2-0     0-2-0 (2) 
Kendra Steinbrugger     0-1-0 0-1-0 (1) 
 
 2005 2006 2007 2010 2011 Totals 
Chelsi Claussen 1-0-1 0-2-0 0-0-1    1-2-2 (5) 
Jessie Dunnam   0-1-0   0-1-0 (1) 
 
Seattle University 
 
 2002 2003 2004  2005 2006 Totals    
Kelly Fullerton 0-0-1 1-0-0 1-0-1 2-0-0  4-0-2 (6) 
Alana Garcia   1-0-0 1-0-0  2-0-0 (2) 
Theresa Mangahas 0-0-1     0-0-1 (1)  
Kristie Rice   0-0-1   0-0-1 (1) 
 
 2007 2008    Totals 
Katie Hansen  0-0-2    0-0-2 (2) 
Mara Becker   0-1-0    0-1-0 (1) 
Rachael Johnson  0-1-0    0-1-0 (1) 
Lindsey Currier 0-0-1      0-0-1 (1) 
 
Seattle Pacific 
 
 2000 2001 2002 2003 2004  Totals 
Stephanie Huffman  2-2-0-0 3-2-0-0   5-4-0-0 (9) 
Karen Summers 0-0-1-2 2-1-1-2    2-1-2-4 (9) 
Laura Widman 3-1-1-0  0-1-2-0   3-2-3-0 (8) 
Rachel Ross 2-0-0-0 2-0-0-1 0-2-0-1   4-2-0-2 (8) 
Sarah Kraybill 1-0-0-1 0-0-0-1 1-0-0-1 2-1-0  4-1-0-3 (8) 
Cyrena Bell 0-2-0-2 2-0-0-2    2-2-0-4 (8) 
Jennifer Pyeatt 2-0-0-0  0-2-1-0 0-0-1  2-2-2-0 (6) 
Lindsey Stewart 1-0-1-2 0-0-0-1 0-0-1-0   1-0-2-3 (6) 
Jawea Harder 0-0-1-1 0-0-0-1  1-0-0-1   1-0-1-3 (5) 
Natalie Dorow 1-0-1-0 1-0-0-0    2-0-1-0 (3) 
Ally Studer  0-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0  1-2-0-0 (3) 
Christie Goering 0-2-0-0 0-0-1-0    0-2-1-0 (3) 
Kelsey Gleason    0-1-0 0-1-0-1 0-2-0-1 (3) 
Dionna Anderson  1-0-0-0 1-0-0-0   2-0-0-0 (2) 
Dianna Grossglass    1-0-1  1-0-1-0 (2) 
Janna Schaafsma     1-0-0-1 1-0-0-1 (2) 
Morgan Ranta 0-1-0-0 0-1-0-0    0-2-0-0 (2) 
Jamie Witt  0-1-0-0  0-0-1  0-1-1-0 (2) 
Jean Kolb      0-1-0-1 0-1-0-1 (2) 
Kristin Janney     0-0-2-0 0-0-2-0 (2) 
Amy Cowden 0-0-1-0 0-0-1-0    0-0-2-0 (2) 
Sara Johnson     1-0-0-0 1-0-0-0 (1) 
Abby Harris 0-1-0-0     0-1-0-0 (1) 
Kirsten Bjork  0-1-0-0    0-1-0-0 (1) 
Kara Richard   0-1-0-0   0-1-0-0 (1) 
Karen Dickson     0-1-0-0 0-1-0-0 (1) 
Victoria Perkins     0-1-0-0 0-1-0-0 (1) 
Sharon Bjella     0-1-0-0 0-1-0-0 (1) 
Ruth Hawkinson  0-0-1-0    0-0-1-0 (1) 
Heather Wallace 0-0-1     0-0-1-0 (1) 
Nicole Seana 0-0-1     0-0-1-0 (1) 
Lauren Kooy   0-0-1-0   0-0-1-0 (1) 
Leah Wiiest   0-0-1-0   0-0-1-0 (1) 
Abby Groth     0-0-1-0 0-0-1-0 (1) 
Julie Duringer     0-0-1-0 0-0-1-0 (1) 
Amanda McClary   0-0-0-1   0-0-0-1 (1) 
Josie Lavin   0-0-1-0    -- 
Danielle Ayers-Stamper   3-0-0    -- 
Linda Blake    0-1-1 1-0-0-0 -- 
Amy Harris    0-1-0 0-0-1-0 -- 
Allison Hedges       0-1-0-0 -- 
Jennifer Marsh     1-1-0-0 -- 
Kinyatta Leonhardt     0-2-0-1 -- 
 
 2005 2006 2007 2008 2010 Totals 
Dan. Ayers-Stamper   3-0-1     6-0-1-0 (7) 
Kinyatta Leonhardt 1-1-0     1-3-0-1 (5) 
Linda Blake   0-1-1    1-2-2-0 (5) 
Jennifer Marsh 1-0-0  0-0-1-0   2-1-1-0 (4) 
Amy Harris 1-0-0 1-0-0    2-1-1-0 (4) 
Jessica Hinton   0-0-2-1 0-0-1  0-0-3-1 (4) 
Jessica Pixler   3-0-0-0   3-0-0-0 (3) 
Karin Rohde 0-0-1 1-0-0 1-0-0-0    2-0-1-0 (3) 
Nyema Sims   2-0-0-1   2-0-0-1 (3) 
Jane Larson   0-1-1-0 1-0-0  1-1-1-0 (3) 
Brittany Aanstad    1-1-1  1-1-1-0 (3) 
Kelsey Cooley 0-1-0  0-1-1    0-2-1-0 (3) 
Josie Lavin 0-1-1     0-1-2-0 (3) 
Allison Hedges 0-0-1 0-0-1    0-1-2-0 (3) 
Lauren VerMulm 1-0-0 1-0-0    2-0-0-0 (2) 
Teona Perkins  0-0-1 1-0-0-0   1-0-1-0 (2) 
Tracie Lundsten    1-0-0-0 0-0-1  1-0-1-0 (2) 
Monica Anderson  0-1-0 0-1-0-0   0-2-0-0 (2) 
Suzie Strickler  0-1-0  0-1-0  0-2-0-0 (2) 
Brandi McCoy 0-0-1 0-1-0    0-1-1-0 (2) 
Katie Hart   0-0-1-0 0-1-0  0-1-1-0 (2) 
Mary Moriarty  1-0-0    1-0-0-0 (1) 
Melissa Peaslee    1-0-0  1-0-0-0 (1)    
Jeeni Schantin    0-1-0  0-1-0-0 (1) 
Nikki Jensen  0-0-1    0-0-1-0 (1)      
Molly Barnes   0-0-1-0   0-0-1-0 (1)     
Anna Walters   0-0-0-1   0-0-0-1 (1) 
Brittany Bekins   0-0-0-1   0-0-0-1 (1) 
 
Western Oregon 
 
 2000 2001 2002 2003 2004  Totals    
Holly Conrad 0-1-1 0-1-1 0-1-0  1-1-0-0  1-4-2-0 (7)     
Shelley Comstock 0-0-1 0-0-1 1-0-0 1-0-0-1  2-0-2-1 (5)    
Jennifer Dunkin  1-0-0 1-0-0 1-0-0-0  3-0-0-0 (3)    
Dorothy Kerr 0-0-1    1-1-0-0  1-1-1-0 (3)    
Toni Adair   0-1-0 0-0-1-1  0-1-1-1 (3)    
Jill Salmon   1-0-0 0-1-0-0  1-1-0-0 (2)    
Cassie Moorhouse  0-1-0 0-1-0   0-2-0-0 (2)     
Ellie Enos   1-0-0   1-0-0-0 (1)      
Kellie Kathman 1-0-0     1-0-0-0 (1)       
Kristin Hepler     1-0-0 1-0-0-0 (1)   
Kiana Womack 0-1-0     0-1-0-0 (1)       
Chris Jensen 0-1-0     0-1-0-0 (1)       
Kate Jackson 0-1-0     0-1-0-0 (1)       
Tara Haga 0-1-0     0-1-0-0 (1)         
Emily Porter  0-1-0    0-1-0-0 (1)      
Theresa Lane  0-1-0    0-1-0-0 (1)      
Gail Keeley  0-1-0    0-1-0-0 (1)      
Alisa Worley 0-0-1     0-0-1-0 (1)       
Shalese Borden     0-0-1-0  0-0-1-0 (1)    
Susan Reese 0-0-1     0-0-1-0 (1)       
Candace Ekhoff 0-0-1     0-0-1-0 (1)       
Lorna DeFreest  0-0-1    0-0-1-0 (1)      
Ashlyn Terry    0-0-1-0  0-0-1-0 (1)    
Amber Brougher    0-0-1-0  0-0-1-0 (1)    
Niki McCorkle    0-0-1-0  0-0-1-0 (1)    
Jennie Rummell    0-0-1-0  0-0-1-0 (1)    
Julie Kendall     0-0-1 0-0-1-0 (1) 
Kristin Wiese    0-0-0-1  0-0-0-1 (1) 
Jaci Cederberg   0-2-0 0-1-0-0 0-1-1 -- 
Monica Smith     0-1-1-1 2-0-2 --  
Bridget Johnson    0-1-0-0 0-2-0  --   
Katy Kocieimba     2-0-0 -- 
Nini Callan     0-0-1 -- 
Kari Konrad     1-0-1 -- 
Chevonna Lynch     0-1-0 -- 
Alicia Vandervelden     1-0-0 -- 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 Totals 
Monica Smith 0-3-2-2                  2-4-5-3(14)      
Bridget Johnson 1-1-1-1  2-0-2                 3-4-3-1(11)    
Jacque Postlewait  0-1-0 2-0-1  2-0-2  4-1-3-0 (8)     
Katy Kociemba 0-2-1-2     2-2-1-2 (7)       
Jaci Cederberg 1-1-0-0     1-5-1-0 (7)       
Bonnie Galloway 2-0-0-2     2-0-0-2 (4)       
Sarah Barker  0-0-1 0-1-0 0-1-1  0-2-2-0 (4)    
Sabrina Freed  0-1-0 1-0-0 1-0-0  2-1-0-0 (3)   
Kari Konrad 1-0-0-0     2-0-1-0 (3)     
Sarajane Rosenberg  1-0-0   0-2-0  1-2-0-0 (3)    
Jessica Harper  0-0-1 0-1-0 1-0-0  1-1-1-0 (3)    
Keyanna Jenkins 0-0-0-1 1-1-0    1-1-0-1 (3)      
Chevonna Lynch  1-0-0 0-0-1   1-0-2-0 (3)     
Sarah Howell  1-0-0 0-1-0   1-1-0-0 (2)     
Alee Rowley   1-1-0   1-1-0-0 (2)     
Mandy Keifer    0-1-0 1-0-0 1-1-0-0 (2)    
Jennie Rummel 0-0-1-0 1-0-0    1-0-1-0 (2)     
Alicia Vandervelden  0-0-1    1-0-1-0 (2)     
Nini Callan 0-1-0-0      0-1-1-0 (2)      
Taryn Plypick   0-1-0   0-1-0-0 (1)     
Shirlon Moncrief   0-0-1   0-0-1-0 (1)    
Lyndsey McKillip    0-0-1  0-0-1-0 (1)    
Ashley Berry    0-0-1  0-0-1-0 (1) 
Lauren Duckett    0-0-1  0-0-1-0 (1) 
Sara Cole    0-0-1  0-0-1-0 (1) 
 
Western Washington 
 
 2000 2001 2002 2003 2004  Totals 
Melissa Behrens  0-0-1 0-1-0 1-1-0-1 1-0-0 2-2-1-1 (6) 
Dania Swosinski   2-0-0 2-0-0-1  4-0-0-1 (5) 
Danielle Juarez 0-0-1 1-0-0 1-0-0  1-0-0 3-0-1-0 (4) 
Natalie Svenvold  1-0-1 0-0-2   1-0-3-0 (4) 
Kate Herber 0-0-1 1-0-0 1-0-0   2-0-1-0 (3) 
Ashlee Vincent   0-1-0 1-1-0-0  1-2-0-0 (3) 
Laura Burch    1-0-0-1  1-0-0-1 (2) 
Stacey Hopkins    0-1-0-0 0-1-0 0-2-0-0 (2) 
Sarah Hiss 1-0-0     1-0-0-0 (1) 
Laura Trevellyan     1-0-0 1-0-0-0 (1) 
Megan Wright 0-1-0     0-1-0-0 (1) 
Laura Ellingson  0-1-0    0-1-0-0 (1) 
Lisa Pearl    0-1-0-0  0-1-0-0 (1) 
Amy Kruckenberg    0-1-0-0  0-1-0-0 (1) 
Nina Laurinolli  0-0-1    0-0-1-0 (1) 
Jessica Opersteny    0-0-1-0  0-0-1-0 (1) 
Marianne Scott   0-0-1   0-0-1-0 (1) 
Megan Clancy 0-0-1     0-0-1-0 (1) 
LeeAnne Evans    0-0-1-0  0-0-1-0 (1) 
Dani Reid    0-0-0-1  0-0-0-1 (1) 
Jessica Telleria    1-0-0-0 1-0-0 -- 
Ashley VanOeveren    0-0-1-0 0-1-0 -- 
Tammy Carlson     0-0-1 -- 
Kim Bascom     0-0-1 -- 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 Totals 
Kim Bascom 0-0-1 1-0-0 1-1-0   2-1-2 (5) 
Jessica Telleria 1-0-0 1-0-0    4-0-0 (4) 
Christy Miller  0-0-1 0-1-1 0-1-0  0-2-2 (4) 
Clara Cook  1-0-0  1-0-0 0-1-0 2-1-0 (3) 
Ashley VanOeveren 0-0-1     0-1-2 (3) 
Erica Rance   1-0-0 1-0-0  2-0-0 (2) 
Heidi Dimmitt   1-0-0 1-0-0  2-0-0 (2) 
Tammy Carlson 1-0-0     1-0-1 (2) 
Monika Gruszecki   0-1-0 0-0-1  0-1-1 (2) 
Sarah Porter    1-0-0  1-0-0 (1) 
Andrea Kreft 0-1-0     0-1-0 (1) 
Michelle Howe    0-1-0  0-1-0 (1) 
Whitney Knox  0-0-1    0-0-1 (1) 
Kristina MacCully 0-0-1     0-0-1 (1) 
Lindsay Lunderman   0-0-1   0-0-1 (1) 
Katie Taylor   0-0-1   0-0-1 (1) 
Megan O’Connell    0-0-1  0-0-1 (1) 
 
INDOOR 
 
Central Washington 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 Totals 
Terran Legard 1-1-1-1 2-0-0-1 1-0-1-1               4-1-2-3 (10) 
Lindy Mullen 0-0-0-1 0-1-0-0 0-1-0-1   0-2-0-2 (4) 
Brandy Anderson 0-0-1-0 0-0-1-0 1-0-0-0   1-0-2-0 (3) 
Ashley Rountree 0-1-0-0 0-1-0-1    0-2-0-1 (3) 
Kara Nygard 0-1-1-1     0-1-1-1 (3) 
Chelsea Evans  0-0-0-1 0-0-0-1 0-1-0  0-1-0-2 (3) 
Katie Hingston 0-0-0-1 0-0-1-1    0-0-1-2 (3) 
Katie Hummel   1-0-0-1   1-0-0-1 (2) 
Rachael Kaercher   0-0-1-1   0-0-1-1 (2) 
Lea Tiger 1-0-0-0     1-0-0-0 (1) 
Heather Yergen  1-0-0-0    1-0-0-0 (1) 
Liz Ryen 0-1-0-0     0-1-0-0 (1) 
Marcie Mullen    0-1-0-0    0-1-0-0 (1) 
Haley Amos       0-0-1  0-0-1-0 (1) 
Tiffany Quilter  0-0-1-0    0-0-1-0 (1) 
Christin McDowell  0-0-1-0    0-0-1-0 (1) 
Rachel Bailey  0-0-1-0    0-0-1-0 (1) 
Amanda Gius   0-0-0-1   0-0-0-1 (1) 
Sarah Benson   0-0-0-1   0-0-0-1 (1) 
Teresa Schlafer   0-0-0-1   0-0-0-1 (1) 
Krissy Tandle  1-0-0-0 2-0-0-0 1-0-1    
Jordan Stueckle     0-0-1   
 
 2009 2010 2011 2012 2013 Totals    
Krissy Tandle 2-0-0     6-0-1-0 (7) 
Jordan Stueckle 0-0-1     0-0-2-0 (2) 
Torrie Self 0-1-0     0-1-0-0 (1) 
 
Montana State Billings 
 
 2008 2010 2011 2012 2013 Totals    
Kacie Vanderloos 0-1-0     0-1-0 (1) 
 
Northwest Nazarene 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 Totals    
Amanda Merrell  1-0-0 1-0-0 0-1-1  2-1-1 (4) 
Emily Peterson  0-1-0 0-1-0 1-0-0  1-2-0 (3) 
Amy Carroll      1-1-0 1-1-0 (2) 
Melanie Nisley  0-1-1    0-1-1 (2)      
Ashley Wornell   0-0-1 0-1-0  0-1-1 (2) 
Hannah Bowman   0-0-1 0-1-0  0-1-1 (2) 
Latoya Tidwell     0-1-0 0-1-0 (1) 
Mandi Johnson 0-0-1     0-0-1 (1) 
Kristina Wherry 0-0-1     0-0-1 (1) 
Aubrey Metzger 0-0-1     0-0-1 (1)  
Ashley Rickels 0-0-1     0-0-1 (1) 
Nicole Schutte     0-0-1 0-0-1 (1) 
Ashley Puga   1-0-0 0-1-1 0-0-2    
Elisa Decker     1-0-0   
Jaclyn Puga     0-1-0   
 
 2009 2010 2011 2012 2013 Totals    
Ashley Puga 2-0-0-1     3-1-3-1 (8) 
Elisa Decker 0-0-1-1     1-0-1-1 (3) 
Jaclyn Puga 0-0-0-1     0-1-0-1 (2) 
Laura VonArx 1-0-0-0     1-0-0-0 (1) 
Joy Warrington 0-1-0-0     0-1-0-0 (1) 
Courtney Littlle 0-0-1-0     0-0-1-0 (1) 
Molly Reid 0-0-1-0     0-0-1-0 (1) 
Jamie Beaty 0-0-0-1     0-0-0-1 (1) 
 
Saint Martin’s 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 Totals    
Chelsi Claussen  0-1-0 0-1-0  0-0-1 0-2-1 (3) 
 
 2010 2011 2012 2013 Totals    
None 
 
Seattle University 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 Totals    
Alana Garcia 1-0-0 0-1-0    1-1-0 (2) 
Rachel Suess 0-0-1     0-0-1 (1) 
Katie Hansen     0-0-1 0-0-1 (1) 
 
Seattle Pacific 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 Totals    
Teona Perkins Golding  1-1-0 0-1-0-1 1-1-0-1 2-3-0-2 (7)   
Karin Rohde  1-0-0-1 0-1-1 1-0-0-0  2-1-1-1 (5)    
Kinyatta Leonhardt 2-0-0-0 1-1-0-0    3-1-0-0 (4)    
Jennifer Marsh 1-0-0-1   0-0-1-1  1-0-1-2 (4)   
Danielle Ayers-Stamper 3-0-0-0    3-0-0-0 (3) 
Monica Anderson   0-1-0 1-0-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0 (3) 
Allison Hedges 0-1-0-0 1-0-0-0 0-0-1   1-1-0-1 (3) 
Kelsey Cooley    0-1-0 1-0-0-1  1-1-0-1 (3) 
Karen Dickson 0-1-0-0 1-0-0-1    1-1-0-1 (3) 
Linda Blake 0-0-0-1   1-0-1   1-0-1-1 (3) 
Victoria Perkins 0-1-0-0 0-0-0-1 0-0-1   0-1-1-1 (3) 
Brittany Bekins    0-0-1-1 0-0-0-1 0-0-1-2 (3) 
Amy Harris  0-0-1-0 1-0-0   1-0-1-0 (2) 
Sharon Bjella 1-0-0-0  0-0-1   1-0-1-0 (2) 
Jamie Witt 1-0-0-1     1-0-0-1 (2) 
Josie Lavin  1-0-0-1    1-0-0-1 (2) 
Nyema Sims    0-2-0-0  0-2-0-0 (2)  
Brittany Aanstad     0-2-0-0 0-2-0-0 (2) 
Danae Clark  0-1-1-0     0-1-1-0 (2) 
Anna Soule   1-0-0   1-0-0-0 (1) 
Jean Kolb  0-1-0-0    0-1-0-0 (1) 
Brandi McCoy   0-0-1   0-0-1-0 (1) 
Julie Duringer 0-0-1-0     0-0-1-0 (1) 
Kristen Janney  0-0-1-0    0-0-1-0 (1) 
Kaitlin Rohde    0-0-1-0  0-0-1-0 (1) 
Melissa Flower     0-0-1-0 0-0-1-0 (1) 
Abby Groth 0-0-0-1     0-0-0-1 (1) 
Jennifer Pike     0-0-0-1 0-0-0-1 (1) 
Jessica Pixler    2-0-0-1 2-0-0-1   
Latasha Essien    2-0-0-1 1-0-0-1   
Jane Larson    0-1-0-1 1-1-0-1   
Jessica Hinton    0-0-3-1 1-0-0-0   
Lisa Anderberg     0-0-0-1   
Melissa Peaslee     1-0-0-1   
 
 2009 2010 2011 2012 2013 Totals 
Jessica Pixler 0-2-0-1     4-2-0-3 (9) 
Latasha Essien 1-1-0-1     4-1-0-3 (8) 
Jessica Hinton 1-2-0-0     2-2-3-1 (8) 
Jane Larson 1-0-1-0     2-2-1-2 (7) 
Ali Worthen 2-1-1-0     2-1-1-0 (4) 
Melissa Peaslee 0-1-0-0     1-1-0-1 (3) 
Lisa Anderberg 0-0-0-1     0-0-0-2 (2) 
Janae Larson 0-1-0-0     0-1-0-0 (1) 
Natty Plunkett 0-0-1-0     0-0-1-0 (1) 
Carrie Hauck 0-0-1-0     0-0-1-0 (1) 
Kate Harline 0-0-0-1     0-0-0-1 (1) 
 
Western Oregon 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 Totals 
Katy Kociemba 1-1-0 0-2-0    1-3-0 (4) 
Sarajane Rosenberg   0-0-1 0-0-2 0-0-1 0-0-4 (4) 
Sabrina Freed    0-1-0 1-0-0 1-0-0 2-1-0 (3) 
Chevonna Lynch 1-0-0  0-1-0 0-1-0  1-2-0 (3) 
Monica Smith 1-0-0 0-0-2    1-0-2 (3) 
Bridget Johnson   0-0-1 0-1-1   0-1-2 (3) 
Jaci Cederberg 0-1-0 0-1-0    0-2-0 (2) 
Nini Callan 0-0-1 0-0-1     0-0-2 (2) 
Kristin Hepler 1-0-0     1-0-0 (1) 
Kari Konrad 0-1-0      0-1-0 (1) 
Alicia Vandervelden 0-1-0     0-1-0 (1) 
Alee Rowley    0-1-0  0-1-0 (1) 
Bonnie Galloway  0-0-1    0-0-1 (1) 
Keyanna Jenkins   0-0-1   0-0-1 (1) 
Taryn Plypick    0-0-1  0-0-1 (1) 
Sara Cole     0-0-1 0-0-1 (1) 
Jacqueline Postlewait   1-0-0 0-1-0 1-1-0   
Lauren Duckett     0-1-0   
 
 2009 2010 2011 2012 2013 Totals 
J. Postlewait Helbling 0-0-1     2-2-1 (5) 
Lauren Duckett 0-0-1     0-1-1 (2) 
 
Western Washington 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 Totals    
Kim Bascom   0-1-0 2-0-0  2-1-0 (3) 
Heidi Dimmitt   0-1-0 1-0-0 0-0-1 1-1-1 (3) 
Tammy Carlson 0-0-1 0-1-0    0-1-1 (2) 
Danielle Juarez  1-0-0     1-0-0 (1) 
Whitney Knox   1-0-0   1-0-0 (1) 
Megan Paulsen     1-0-0 1-0-0 (1) 
Andrea Kreft  0-1-0    0-1-0 (1) 
Melissa Behrens 0-1-0     0-1-0 (1) 
Sarah Porter     0-1-0 0-1-0 (1) 
Kirsten Holt 0-0-1      0-0-1 (1) 
Clara Cook       0-0-1 0-0-1 (1) 
Lindsay Lunderman    0-0-1  0-0-1 (1) 
Megan Zukowski     0-0-1 0-0-1 (1) 
Christy Miller     0-1-0 0-1-1   
Michelle Howe     1-0-0   
 
 2009 2010 2011 2012 2013 Totals 
Christy Miller 1-0-0     1-2-1 (4) 
Michelle Howe 1-0-0     2-0-0 (2) 
Ellie Siler 1-0-1     1-0-1 (2) 
Emily Warman 0-2-0     0-2-0 (2) 
Sabrina Schwindler 0-1-0     0-1-0 (1) 
Rachael Johnson 0-0-1     0-0-1 (1) 
 
 
